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ABSTRAK 
 
 
RIDHA AYU HANDAYANI. 2013. 8223108278. Analisis Kualitas 
Pelayanan Pada Lotte Mart Wholesale Pasar Rebo, Jakarta.  Program 
Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi kualitas 
pelayanan Pada Lotte Mart Wholesale Pasar Rebo, Jakarta. Disain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data dikumpulkan 
melalui studi pustaka dan studi lapangan. Populasi penelitian ini adalah 
pengunjung Lotte Mart Wholesale Pasar Rebo. Teknik pengumpulan sampel 
yang digunakan adalah Teknik Sampel Convenience, yang merupakan salah 
satu dari Teknik Non-Probability Sampling. 
Dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pada Lotte Mart 
Wholesale Pasar Rebo sudah baik hanya saja terdapat dua aspek yang 
masih belum dikatakan baik oleh pengunjung yakni pelayanan dari karyawan 
yang masih lambat dan produk yang dijual tidak memiliki kualitas yang baik. 
 
 
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan 
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ABSTRACT 
 
 
RIDHA AYU HANDAYANI. 2013. 8223108278. Analisis Kualitas 
Pelayanan Pada Lotte Mart Wholesale Pasar Rebo, Jakarta.  Program 
Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
This paper aims to describe of perceived Service Quality At Lotte Mart 
Wholesale Pasar Rebo, Jakarta. Design used in this study is a descriptive 
analysis. Data was gathered by literature review and field study. The 
population was visitors Lotte Mart Wholesale Pasar Rebo. The sampling 
technique used was Convenience Sampling Technique, which is one of the 
Non-Probability Sampling Techniques. 
It can be concluded that the quality of service at Lotte Mart Wholesale 
Pasar Rebo good except there are two aspects that are still not a good fit with 
the visitors still slow service of employees and products sold has not good 
quality. 
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Karya Ilmiah ini dapat dijadikan sebagi contoh bagi mahasiswa/i yang 
akan menyusun Karya Ilmiah. 
 Dalam penulisan Karya Ilmiah ini Peneliti mendapatkan sejumlah 
bantuan dan dukungan serta memberikan motivasi terhadap Peneliti, 
sehingga pada akhirnya Karya Ilmiah ini dapat terwujud. Untuk itu Peneliti 
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 Akhir kata Peneliti menyadari dalam pembuatan laporan ini masih 
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Selain itu Peneliti juga berharap bahwa nantinya Karya Ilmiah ini dapat 
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